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I~elvetődö'tt :azl 	hazy ra a -~, edar;óFzus szakmának nagyobb: presz-  
ti.z.se lenne:, és ha a pedagsoka.t anyagilag is ?rzegbecsülnák, az ok-
tatás szinvonala is nagy - va~  sn:i..rüség tge.l emelkedne.  
. A felszólalók_ közül ncL:in7an kiemeltél :.; hogy naa a reformok alap- 
e:lveivel . szokott baj lenni, hanem a m,"gvalósitásukkal / 	a meg- n-:1  
near-va1.ó sulá sukkaa.  
Október 20 -án kari fórurl lesz a felsőoktatás távlati fejlesztési  
koncepciójáról. 	MINDEUKI JWAN.  x hKIT i:=EKEL I 911  f17 r T x 
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BESZÉLGETÉS 	 TANLÁR .> YI Rr ORiRO  L  CSETRI LAJOSSAL  
Kérdés: Tanár L .;r hogyan fuialhat3 össze a tartárgyi r.;form lényege?  
Válasa: A tantervi reformot k' p _ egy évtizedes próbálkozások előzték  
rog. Az utolsó reform a 6o 	elején vlt. A legtöbb szakmában  
időközben nagy nemzetközi tudorán  .os eredmények halmozódtak föl, s  
azokhoz kellett felzárkóztatnunk az oktatás y minden sínijét. A 7o-es  
évek ol(itj én jött létre <-. ETA és az ON megbízottjainak részvételével  
cüködő Közoktatásügyi Bizottság, amely általában az oktatásügy jövőjét,  
a 2o0o. étiig terjedő müvelődési n.nyagot és az arra vonatkozó, egyes tan- 
.rg yakra érvényes j avaslató ka. dolgozta ki, és amelynek azután szük- . 
ségszerüen befolyása volt az uj últalánoA-.<s középiskolai tantervek meg-
.születésére. Ennek a Közokt2tá:i Bizottságnak minden tantárgyra .vonat-
kozóan albizottságai voltak; st , a magyar egységes tantárggyal két albi-  
z:;ttság is foglalkozott: eg y; irodalmi és egy nyelvészeti. Az irodalmi  
bizottságnak az volt az elk6_)z . elése - és ez egyeztethető elképzelés  
vc lt a nyelvészettel -, hog távlatilag az irodalom esztétikai oldalá-
r?.nagy: ' ~b hangsuly kerülj ör , és no csupán a plitiko, vagy a tudományok  
illuszt rá c _.~ j aként szerepeljen,  Ezért szét kellene választani a tárgyat  
egy erősen irodl,imközpntu c:z t étikai j etlegü tárgyra ás egy nyelvi  
t á rgyra alap- és középfokon egyaránt, és ennek megfelelően a két tárgy 
számára külön--külön tanárké,.zéot kellene létrehozni., 	. 
Ezt .a7, elképzelést 	roost megvalósuló _eforro félretette és ezt  
csal: a most alakuló pécsi b ~ -_cJészkaron fogják kipróbálni tizegynéhány 
hallgatóval évfolyamonként, akik magyar irod<a1.:1i és nyelvi kétszakos  
diplomát kapnak tanulmányai -: b , .fejezése után. :;er_1 lehet nagyobb létszár_: 
ban kibe 3stani ilyen végzet , ségii hallaták-t,megy t ez az c  ,,ztás az 
alsóbbszintü oktatásban rét 1er1 valósult meg. Ha Pécsen beválik az em.-
litet t kisőrlet, . oly 84 ős án indul, akkor a 90-es. évek elején ujra  
fölvetik 3, reform k órdé sét i* ás esetleg alkalmazzák az egész közoktatás-
ban, Egyelőre fa ,-,nban ezt s zí g.orua 'n kísérletnek tekintik.  
Ehelyett mezmaradt  az 
~=', ysé _ os ma .  yaz 	, s 	ennek jegyében 
alakitják ki a reform uj keret :it is. Az MUALOM bizottság mogszünt és  
~.. 	~~d, 	Minisztérium  li 	, i ~ 	 , sáv 	r1 	• sr t 	' ..' 	 t a ,vlüvclő'_ isi. ~~;rini ~, e,ri r~ ~,~a.~~~ U . la.,:,,~ al ~t.i:ny ~,z ~ er~iu.~i u_ zo tsagok  
jöttek létre, közöttük az e s .y ságus magyar tárggyal foglalkozó bizottság  
is, melynek két - nyelvászt± . L és irodalmi -• albizottsága. van. Ennek  
keretéhen folyik most az ór fikor étek kidolgozása, 
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K: 	Milyen' kézzelfogható változásokat okoz a mostani tantárgyi reform?  
J: Az (Ná sz reformot az jellemzi, hogy tantár-yanként heti tizennégy  
lesz a kötelező órák száma.Mivel általában kétszakosok~ a. hallgatók.;  ar 
k,;t szakvár; yb'5I 24 óra, az un.' központi. tár' yakból szintén 12 óra, te_ 
hát heti 36. 3ra:lész a kötelezői óraszám.  
A magyarra vonatkozóan ez azt jelenti , hogy a. 12 óra r.ie.;o.szlik a - két;  
"tantárgy fél" között. !s megoszlás nem egészen szimmetrikus, mert az  
első két fálévbeni. fönnálló 6-6-os óraszám arány a Bili..-V111. félévig  
a következőképpen mádosul: a,z irodalomra 6 -) óra esik, a nyelvészetre 5, 
ás a fenxaradó 12 ára kötelezően váld sztandó , de szabadom választhat, 
speciális kollégium kell, - hógy legyen:Me ,szabják a vizsgák számát is, 
szigorubban. lesz, mint eddi.;: Mig az óraszám emelkedik, 	ezáltal 
nyilván korlátozni fogja azt a szabadidőt, amely .z: öntevékeny önkép- 
, 	 kettőre zes szádara .r~~aradna riog, úi, ~'di,~ a vizsgák szar:ia ta.ntargyankent ke 
csökken. 	 . 
.l.z • olőadások javára billen a mérleg, inert •heti négy óra előadásra mind-
össze két ára szeminárium jut majd. 	 . 
Az elvi tendenciák vonatkozásában ott vannak aggályaink, hogy alig a 
történész program keretében jóval • több lehetőség maradt a segédtudo-
mányok ás a társtuAományok számára, • itt a heti négy  órás "előadásadag" 
mimen r_ fisnak a bekerülását kiiktatja.
• I:iint a történészeknél, itt is vannak kronológiai problémák, ugyanis 
a.z első évben elkezdjük tanitani a magyar irodalom törtánetét, de a 
vilá giro.a1or~1. csak a második: övben_ .kapcsolódik be, ás' igy nem kászit- 
heti elő a magyar irodalom tárgyalását. 
Tulaj ~onkóppen az lett volna a következő kérdésem, melyek azok: 
a változások, amelyeket jónak tart, ás melyek azok, amelyekkel nem. 
árt e;yet? .• 
V: 	Egy tanárnak mindig kedvező az, ha nagyobb óraszámban taníthat, 
többet Lehat át a. hallgatóknak. Iáz egésznek az a lányege, hogy az 
egyetemi_ oktatás szinvo.naiát: erm.el.je, bizonyos dedós hódszereket-me- 
lyek a k.öz.épi.skolai. oktatás rendkivül_ alacsony sziinvonala miatt ala-
kultak: ki - föisárnoLjoro. 
Mivel a bizottságban hangadó egyet..eii tanárok ás akadémik so,k ugy - v42.-
t-ék_,. , hogy ennek a dedós, "hónaljt alá nyulás" módszernek. f..ő fészke a 
szeraináxi.um vont , az, előadások: becsületét; akarták. helyreállitani, go.n-
dolom nem utolsó sonban bizrs.nyo;s nosztal.g .é.val. vi_ssz.aemol.é:k.ezvén 
váth János naj sTkerü előa` .sahra, é s arra t:ermészet:e_sen., hogy önm.a-. 
guic is aribicio.nálj:ák a hatásos előadásokat: a pesti. egyetemen. Ennek  
viszont az lesz a köv.et.keznón_ye., hogy az e.gyetenek ek nehéz lesa meg-
birkózniiuk: ezzel ai. aránybi.l"! enássel. Egyrészt nem. igaz az, hogy a 
szeminé  ri nak_ föltétlenül. dedós módszerekkeL kell dolgoznia. Kö.ny-
nyen. lehet, hogy a sierninárium., ha már elég. magas szi.nvo.nalon mU-. 
kö_dik<, 
 
tudományos igényű müh.ellyé válhat. Másrészt viszont senki_ sem 
3arantálhatj;a az. előadások: magas szinyonalát, és akkor a puszta befo-
gadás a passziv befogadás mellett, egyáltalán nerc; biztos, hogy• minden 
egyeterieri si.k.er.Ul majd elérni_ ugyanezoket• a célokat, Viszont vannak 
uj tankönyvek amelyek anyagában jóval nagyobb.,. i_ é Bern. elméleti. ár -
deklődós valósul meg. 
Nem egészen bizónyos,. hogy az ennyireirodalomt.örté-netiL oktatás irá- 
nyában eltolódott felsőoktatás megfelelő tarcárokat tud képezni'. ,olya-
nokat akik megfelelnek .  a.z uj általános- ás k tépi skolai tantervek ál-
tal felállitott követelményeknek. 
K: 	3cnnen is foluorültek kétséz,ek ozekkel q probl6mákkal kapcsol?,t- 
ban. Ha pusztAn 'iákszeDmol n5zi az onf ,er, az olf;adásokra "nem kJte- 
1ez5" járni, tehát korántsom biztos, hoy z el5a.dások latoc;atottsd- 
a naz,yon lesz, 5s ez.'lltal nőne hatasuk. 	szemindriumok tokintet5- 
en Jn SOD rtck e,yot a kJzponti allásfoclaldssal, azonkivül nyil-
ván az ellásokkal kapcsolatban is losznek noh5zs6:;ek, elssofban a. 
kisebb ojetelacken. .)esti eyetemen van 4 irodalomtUrténeti tan-
sz6k, ezenkivül tarmzke van az eszttikának, a.Ilüvel.")':éstrt3netnek, 
t• .!, oktat.5 tud fo .lalkozni lz iro.aalore eűy 'Azonyos 1,:orRzakinak ta-
nitásával. 
1:01-1 tulsom, a via5ki,kiselJb 	 1::tszdou e_;yetemeink ki tudják -e 
t'ilteni a reform 'Testre- szabott" kereteit? 	 ,onIoltak-e ar- 
ra, ho;y külső oktat6kat icrjenek f:31 ? 
V: 	Küls"3 oktat:kat a jelenlei 	 k;-irülIajnyek kjztt e:yre 
kev.3sbé lehet JAr szerezni üert 	az elpult évtizedekben b5kezü' 
lehettünk, 	 volt olyan f.-51jv, amikor 
f6lállásu akad6miai dol:oz6 ne seitett volna be az oktatása i 
kUlbrizőbb területeken ., is amellett folyamatosan voltal0 alkalmi 
küls el5adink is, addi._; jelenle7, erre o:yáltalán no],i lesz lehet5s53, 
va;31 csak is,en minimálio 1.1értékben. 	Uvetkorten _Izek lesznek 
kJnytelenek motartani ezeket az el:5e.dsokat, akiknek a. neve alatt me:- 
hirdet6sre kerültek, vay le-;f151jebb arrA• lehet sz, ho,!;y e:y tansz6- 
ken 	a.z ott doloz' ienys 	meosztja net es;Lymds küzJtt.Ameny- 
nyit mi fo,;unk tudni , eVA51 kJzvetiteni, az el fo hanozni. 
K: 	Lar beszelt a Tandr Ur arr,a, hoy milyen testületek kezdemeinyez- -, t,3k, illetve do1ortk ki ennek a reform_aak a szaesabb k:irü 6s spe 
pro,:ra;_lját. Evvel ka,)csolntban ket (:101(.;ot szeretnék k3rdez-
ni: •ilyen szerepa volt ebben a tanszkikeknek 6s konkran a szeedi 
t ,_Inszékeknek? 
V: 	'.1-re nem:tudok tul jj dolokat monftani, ti. ennek az esznek a 
kezdeményez6se elsősorban az Akadámiai Irodalomtudomanyi Intézet rc5- 
oz6ra t'5rt5nt me -  s a -Lizoktatási .3itottsc.; irodalmi nevel6si al-
bizottsnak vezető4ie, Szabolcsi iikls inditotta el, aki azJta a.z 
OPI főiL-az,;atAa lett. 
ő 6s klizvetlenebb munkatArsai, fiat alai, iroJalomtnszek, akik 
ruszt vettek a k3z5piskolai irodalom tankJayvek mcirásá.an, voltak a 
ennek a munkdnak az OPI le_jn:7sj ,en kivül. A pesti e;yetem 
a reformok elől elzárkzott. A mi szeedi tansz5künk az int6zettel min-
Ji, jú kapesolatban volt, elsz5r minálunk akarták ki i)r6álni a reform- _ 
tervezetet. 	viszont meszületett a. Acsi evetem 5s az ezzel 
kapcsolatos kiserlet lehet5sJ;e, és at)1 keztive ezen roformmunkála- 
tok me3valásitását oda helyeztdk át. 	luk ez'az 	6rakret / heti 
12 •)ra/ erre az e,;yetlen.taryra vonatkozik, amire ii csak nJmi nosz-
talival 6s iriyked6L,sel ;ondolhatunk. 
K: 	Tii6sz'5njm a besz5let6t! 
JAVASLAT A TUDOIIANY03 DIAK:Ad 1933/84. ÉVI 1lUgKAPROGRAMJARA 
1. A hallat6k önálló munkáinak bemutatása, me(Lvitatása, szakmai k6r-
dz-:isek vitája, 	tudományos műhelyek szakmai informáci3inak, valamint 
